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Resumo: O aquecimento, normalmente efetuado como procedimento para secagem de amostras, pode provocar reação de
escurecimento não enzimática conhecida como "reação de Maillard", sendo radicais livres orgânicos um dos produtos dessa
reação. Os radicais presentes em amostras de silagem de milho, após secagem (105°C, 65°C, radiação microondas e liofilização),
foram caracterizados por Ressonância Paramagnética Eletrônica, EPR (radicais livres) e Infravermelho com Transformada de
Fourier, FTIR (grupos aldeidos), que se apresentam como potentes ferramentas para estudos desta natureza.
